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Estatutos de la Asociac ión de Exalumnos 
- - - de La Sal le , de Val ladol id - - -
C A P I T U L O P R I M E R O 
De la Asoc iac ión y de sus fines 
ART. I.0.—Con l a d e n o m i n a c i ó n de «ASOCIACION 
D E E X A L U M N O S D E L A S A L L E D E VALLADOLID», 
c o n t i n u a r á esta Asoc i ac ión sus actividades como 
hasta el presente, en que tiene lugar l a s u s t i t u c i ó n de 
su anterior Reglamento por los actuales Estatutos 
que ahora se aprueban. S e g u i r á l a E n t i d a d funcio-
nando como antes en su domic i l io social estable-
cido en el Colegio de N t r a . S ra . de Lourdes de V a -
l l ado l id enclavado en el n ú m . 56 del Paseo de Z o -
r r i l l a de esta ciudad. 
ART. 2:.°.—'Estará fo rmada esta Asoc iac ión por 
cuantos exalumnos hayan cursado estudios en los 
Colegios que los Hermanos de S a n J u a n Bau t i s t a de 
L a Salle t ienen, o puedan tener en lo sucesivo, en 
V a l l a d o l i d o su provinc ia , s iempre que as í lo so l i c i -
ten y r e ú n a n los requisitos y condiciones que en estos 
Estatutos se f i jan . 
P o d r á n t a m b i é n pertenecer a l a Asoc iac ión aque-
llos otros exalumnos de los colegios que los H e r m a -
nos t ienen en E s p a ñ a y que, residiendo en V a l l a d o l i d 
o su p rov inc i a lo sol ici ten en forma y r e ú n a n las 
adecuadas condiciones pa ra ello. 
on el c a r á c t e r de aspirantes, De modo espe^c lg^^p1 
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da t a m b i é n cabida l a Asoc iac ión a cuantos alumnos 
de ú l t i m o curso de B a c h i l l e r y ú l t i m o de Peritaje 
mercan t i l lo sol ic i ten previa a u t o r i z a c i ó n de sus 
profesores. Estos asociados no p a g a r á n cuota a lguna 
y p o d r á n acudir a cuantos actos celebre l a A s o -
c iac ión, e incluso asistir a las deliberaciones de l a 
J u n t a general pero en dichas sesiones no t e n d r á n 
voz n i voto. 
ART. 3.°.—La Asoc iac ión , enteramente c a t ó l i c a y 
ajena a toda tendencia po l í t i ca y de part ido, t en-
d r á por objeto: 
A) Conservar y fortalecer en sus miembros los 
sanos pr incipios de c r i s t i ana e d u c a c i ó n que recibie-
ron de los Hermanos de L a Salle, cuando fueron por 
ellos educados e instruidos. 
B) Mantener y fomentar entre los asociados re-
laciones de amis tad y c o m p a ñ e r i s m o , manifestados 
en l a mutua c o n s i d e r a c i ó n y ayuda mora l , profe-
s ional y e c o n ó m i c a que r e c í p r o c a m e n t e se deben. 
C) Crear cuantos organismos y pensionados sean 
procedentes para l a me;or ayuda del c o m p a ñ e r o ne-
nesitado, o de los famil iares del mismo. 
D) Procurar l a c o n s e r v a c i ó n del c a r i ñ o y respe-
to que se deben a los Hermanos Lasal ianos , sus a n -
tiguos profesores, como así t a m b i é n l a ayuda que 
estos precisen pa ra l a defensa o engrandecimiento 
de su Insti tuto. 
ART. 4 .° .—Para l levar a cabo los precitados fines, 
l a Asoc iac ión d i s p o n d r á : 
A) De los actos religiosos y culturales que deter-
mine en cada caso l a J u n t a direct iva, s e g ú n las 
normas de l a San t a Iglesia C a t ó l i c a y encaminados 
a l a p r á c t i c a del apostolado mora l y social . 
B) De l a p u b l i c a c i ó n p e r i ó d i c a de una Revis ta , 
ó r g a n o of ic ia l de l a Asociación... 
! - jr* * 
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C) De u n a Asamblea anua l de c o m p e ñ e r i s m o y 
c o m p e n e t r a c i ó n , y de cuantos actos y reuniones con -
sidere conveniente l a D i r ec t i va organizar . 
D) De u n local o locales, dentro del Colegio de 
Nues t ra S e ñ o r a de Lourdes, donde los socios puedan 
reunirse y distraerse amigablemente. 
E) De excursiones, conferencias, c e r t á m e n e s , or-
ganismo de mutua l idad de p r e v i s i ó n o de ges t ión , 
obras de estudio y trabajo, etc., siempre que, a j u i -
cio de l a Di rec t iva , ello sea factible. 
C A P I T U L O S E G U N D O 
De los Socios: Ingreso, Derechos y Deberes, Ba ja . 
ART. 5.°.—El ingreso en l a Asoc iac ión s e r á v o l u n -
tar io y p o d r á conseguirse cuando se solicite por es-
cr i to del Sr. Presidente de l a En t idad , y el so l ic i -
tante r e ú n a las condiciones que se de te rminan en 
estos Estatutos; su s e p a r a c i ó n s e r á t a m b i é n v o l u n -
tar ia , pudiendo realizarse en cualquier momento y 
en l a m i s m a forma en que se sol ic i tó el ingreso, s i n 
perjucio de los derechos de l a Asoc iac ión a exigir 
las obligaciones o déb i to s c o n t r a í d o s por el socio sa-
liente. 
No obstante lo anter iormente establecido, l a J u n -
ta d i rec t iva se reserva el derecho de a d m i s i ó n de 
a q u é l sol ici tante que, aun inc lu ido en cualquiera de 
los grupos del A r t . 2.°, conforme a los datos e in fo r -
mes adquiridos, pueda ser incompat ib le con el resto 
de l a colect ividad. 
Se e n t e n d e r á que l a J u n t a d i rec t iva deniega el 
ingreso solici tado, cuando pasados tres meses de for-
m u l a d a l a pe t i c ión , el sol ici tante no h a recibido co-
m u n i c a c i ó n a lguna en c o n t e s t a n c i ó n a su ins tancia . 
ART. 6.°.—^Constituirán los derechos de los socios: 
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A) Ser elector y elegible pa ra los cargos d i rec t i -
vos, disponiendo de voz y voto en las sesiones que los 
organismos rectores celebren. 
B) Disf ru tar de los beneficios de todas aquellas 
obras u organismos creados por l a Asoc iac ión y de 
todos aquellos otros consignados en estos Estatutos 
o que se concedan con posteridad. 
C) Usar del carnet y credencial de asociado, 
que a los fines de su ident idad personal y ca l idad de 
exalumno, le provea l a Asociac ión , visado por el P re -
sidente y autorizado por el Secretario. 
D) E n caso de fa l lecimiento l a d e d i c a c i ó n de una 
misa por el eterno descanso de su a lma, a l a que 
d e b e r á n asistir el mayor n ú m e r o posible de com-
p a ñ e r o s . 
ART. 7.° .—Serán sus deberes: 
A) C u m p l i r estr ictamente con lo consignado en 
estos Estatutos y en los acuerdos y disposiciones que 
se adopten por los organismos directivos. 
B) Aceptar los cargos para que fueren elegidos 
y d e s e m p e ñ a r l o s con el mayor i n t e r é s y entusiasmo. 
.. C) Concur r i r a los actos y reuniones a que fue-
ren citados, colaborando con el mayor c a r i ñ o y e f i -
cac ia a los fines de defensa y u n i ó n en que l a A s o -
c i ac ión se inspi ra . 
D) C o n t r i b u i r e c o n ó m i c a m e n t e , en l a forma y 
medida que l a J u n t a general determine, a l soste-
n imien to de las cargas y gastos de l a Asoc iac ión . 
: ART. 8.°.—Los socios p o d r á n ser dados de baja en 
l a Asoc i ac ión : 
h? Cuando por su conducta personal o social 
se hubieren hecho incompat ibles con el resto de l a 
colect ividad. 
2.° E n v i r t ud de s a n c i ó n que les fuere impuesta 
por l a comis ión de faltas graves, 
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3." Por dejar caprichosamente impagados dos o 
m á s recibos de cuota. 
C A P I T U L O T E R C E R O 
De l gobierno de l a Asoc iac ión 
ART. 9.°.—Esta Asoc iac ión e s t a r á regida y a d m i -
n is t rada por u n a J u n t a d i rec t iva y una J u n t a ge-
neral , teniendo como auxiliares, pa ra el mejor c u m -
pl imiento de sus fines, las Comisiones de g e s t i ó n que 
a l efecto se nombren. 
SECCIÓN PRIMERA.—DE LA JUNTA DIRECTIVA Y DE SU 
COMETIDO. 
ART. 10.° .—Serán funciones pr imord ia les de l a 
J u n t a d i rec t iva las propias del cometido de d i r ecc ión 
y a d m i i n s t r a c i ó n de l a E n t i d a d y entre ellas, las 
siguientes: ' 
A) D i r ig i r , admin is t ra r y representar a l a Aso-
c iac ión . 
B) Ve la r por l a e j ecuc ión y exacto cumpl imien to 
de estos Estatutos y de los acuerdos que se tomen 
por l a J u n t a general. 
C) Convocar y presidir las sesiones de l a J u n t a 
general, s e ñ a l a n d o el « O r d e n del Día» , y presentan-
do los Ba lances y Cuentas. 
D) Ejerc i ta r ante los Tr ibuna les y organismos 
todas las acciones y derechos que procedan, otor-
gando pa ra ello, por m e d i a c i ó n del Sr. Presidente, 
todos los mandatos generales y especiales que fue-
ren precisos. 
E) Cuidar de l a debida a d m i n i s t r a c i ó n de los 
B'ondos sociales, procediendo a su ingreso y separa-
ción de los establecimientos bancar ios adecuados 
- é -
F) Perc ib i r subvenciones, donativos, etc. y acep-
tando herencias a beneficio de inventar io . 
G) A d q u i r i r por t í t u l o oneroso o gratui to todos 
los ú t i l e s y efectos muebles que sean precisos para el 
cumpl imien to de sus fines. 
H) Resolver sobre las admisiones de socios y 
acordar las ba;as o exclusiones que procedan. 
I) Proponer a l a J u n t a general las cuotas o rd i -
nar ias y extraordinar ias que h a y a n de abonar los 
socios. 
J) Interpretar estos Estatutos, en los casos de 
duda, y exigir su cumpl imien to . 
K ) Todas aquellas otras no encomendadas es-
pecialmente a l a J u n t a general, o que por su urgen-
c ia no admi tan posible demora, s in per juic io de 
dar cuenta a é s t a t an pronto como ello sea posible. 
ART. 11.°.—La J u n t a d i rec t iva c e l e b r a r á ses ión or-
d inar ia , por lo menos una vez cada tr imestre, y cuan-
tas otras extraordinar ias considere necesario el Se -
ñ o r Presidente o lo solici ten cinco o m á s de sus 
miembros. 
Las convocatorias a ses ión se h a r á n con c i t ac ión 
personal de los directivos, ind icando en ellas los 
asuntos a t ra tar y el d i a y h o r a de su c e l e b r a c i ó n . 
Ent re l a convocator ia y l a c e l e b r a c i ó n de l a se-
s ión h a b r á de mediar u n t é r m i n o no menor de cua-
ren ta y ocho horas, a no ser que l a urgencia de las 
cuestiones a t ra tar hic iere preciso u n plazo menor. 
E n cada ses ión se l e e r á el ac ta anterior, se d a r á 
cuenta de las altas y bajas habidas desde l a ante-
r ior y, en las ordinarias , a d e m á s , el Sr. Contador 
l e e r á el estado de Caja , c o n f r o n t á n d o s e con los de-
pós i tos que obren en poder del Sr. Tesorero; debien-
do constar el resumen en el acta que se levante. 
ART. 12.°.—En todo lo referente a l a c e l e b r a c i ó n de 
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las sesiones, cuestiones a t ra tar en las mismas, v a -
lidez de los acuerdos, facul tadas del Presidente, et-
c é t e r a , r e g i r á lo establecido en estos Estatutos pa ra 
las sesiones de l a J u n t a general, en lo que pueda te-
ner adecuada ap l i cac ión . 
DE LOS DIRECTIVOS Y SUS FUNCIONES-! 
ART. 13.°.—Se c o m p o n d r á l a J u n t a d i rec t iva de 
doce cargos electivos: Presidente, Vicepresidente p r i -
mero. Vicepresidente segundo, Tesorero, Contador , 
Secretario, Vicetesorero, Vicecontador , Vicesecretario, 
V o c a l pr imero. Voca l segundo y V o c a l tercero. 
A d e m á s , y con el f i n de aprovechar su experien-
c ia en l a d i r e c c i ó n de l a En t idad , f o r m a r á n parte de 
l a J u n t a di rect iva , con voz pero s in voto, los dos 
Presidentes y el Secretario que m á s recientemente 
lo h a y a n sido en l a Asociac ión . S i a lguno de ellos fuere 
designado pa ra uno de los cargos electivos, su v a -
cante, mient ras estuviere en t a l puesto, s e r á ocupada 
por el que le preceda en a n t i g ü e d a d en el ejercicio 
del cargo respectivo. 
P e r t e n e c e r á n t a m b i é n a l a J u n t a d i rec t iva el 
Rvdo . Hno . Prefecto, el Rvdo. H n o . Delegado y el 
Sr . C a p e l l á n - c o n s i l i a r i o de l a Asoc iac ión . 
ART. 14.°—Los cargos electivos s e r á n provistos por 
l a J u n t a general admit iendo o rechazando, to ta l o 
parc ia lmente , l a propuesta que formule l a J u n t a d i -
rect iva, s i n perjuicio del derecho de veto concedido 
a.l Rvdo . Hno . Prefecto de l a Asoc iac ión , en l a forma 
que m á s adelante se de termina . 
Los cargos se r e n o v a r á n por terceras partes todos 
ios a ñ o s comenzando por los cargos de Presidente, 
Tesorero, Vicesecretar io y V o c a l p r imero ; siguiendo 
por los de Vicepresidente pr imero . Contador, V ice t e -
sorero y V o c a l segundo, y t e rminando por los de 
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Vicepresidente segundo, Secretario, Vicecontador y 
V o c a l tercero, y asi sucesivamente en posteriores re-
novaciones. 
E l cargo de Presidente h a b r á de recaer forzosa-
mente en asociado que anter iormente hubiere, en a l -
g ú n tiempo, pertenecido a l a J u n t a d i rec t iva de l a 
Asoc iac ión , o estuviere en l a m i s m a en el momento 
de su e lección. 
ART. 15.°.—Los directivos que vaquen en sus pues-
tos en cada una de las renovaciones establecidas 
en el a r t í c u l o anterior, no p o d r á n ser reelegidos n i 
ocupar otro puesto en l a J u n t a has ta pasado un 
a ñ o , por lo menos, de su salida. S i especiales conve-
niencias aconsejasen el que a l g ú n directivo, no sa-
liente, ocupase u n determinado puesto vacante, p o d r á 
d e s i g n á r s e l e para el mismo, pero en n i n g ú n caso, en 
v i r t u d de estos cambios, asociado alguno p o d r á per-
manecer en l a Di rec t iva m á s de cinco a ñ o s conse-
cutivos. 
S i antes del p e r í o d o legal de l a r e n o v a c i ó n de 
cargos se produjese a lguna vacante, l a o c u p a r á el 
asociado que designe l a J u n t a general, e n t e n d i é n d o s e 
que el elegido c e s a r á cuando a su cargo le tocare 
vacar, s e g ú n el turno establecido; aunque si l levare 
menos de dos a ñ o s en l a J u n t a p o d r á ser objeto de 
ree lecc ión . 
S i un miembro de l a J u n t a d i rec t iva dejare de 
concurr i r a tres sesiones consecutivas s in causa jus-
t i f icada, s e r á considerado d imis ionar io y se c u b r i r á 
su puesto en l a fo rma establecida en el p á r r a f o an -
terior. 
DEL PRESIDENTE 
ART. 16.°.—El Presidente o s t e n t a r á l a representa-
c ión de l a E n t i d a d y d i r i g i r á las sesiones que cele-
bren sus Juntas . 
S e r á n sus atr ibuciones: 
A) Representar a l a Asoc i ac ión en ;uicio y fuera 
de él, in te rv in iendo representat ivamente en cuantos 
actos y contratos se real icen, y a en forma personal 
y d i rec t iva o ya por medio de mandatar io . 
B) Conceder provis ionalmente las altas de aso-
ciados y proponer a l a J u n t a d i rec t iva las baias o 
exclusiones, cuando procedan. 
C) Convocar las sesiones de las Juntas, cuidando 
del orden y buena m a r c h a de las mismas, y dec i -
diendo con su voto de ca l idad los empates que se 
produjesen en las votaciones. 
D) Ejecutar los acuerdos tomados por las Juntas . 
E) F i r m a r y v ig i la r l a con fecc ión de toda clase 
do documentos y actas y ejercer l a o r d e n a c i ó n de 
pagos. 
F) Rea l iza r todas aquellas gestiones, que por su 
urgencia no admi t an aplazamiento posible, dando 
cuenta de su proceder a l a J u n t a d i rec t iva en l a 
p r imera ses ión que é s t a celebre. 
G) D e s e m p e ñ a r todas las funciones y cumpl i r 
todos los deberes propios de su cargo, determinados 
en estos Estatutos o en acuerdos que se tomen por 
las Juntas y sean de su especial competencia. 
DE LOS VICEPRESIDENTES 
ART. 17 .° .—Sus t i tu i rán a l Presidente por su orden 
en los casos de ausencia, enfermedad, d i m i s i ó n o 
baja, ostentando entonces los honores y prer rogat i -
vas de é s t e y le a y u d a r á n en las labores propias de 
su cometido. 
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DEL TESORERO 
ART. 18.".—Serán funciones del Tesorero: 
A) Recaudar y custodiar los fondos de l a A s o c i a -
ción, co locándo los en l a fo rma que determine l a 
J u n t a direct iva. 
B) L leva r nota exacta de ingresos y gastos, con 
expres ión de su procedencia, y rendi r cuentas t r i -
mestrales y anuales en l a forma que se establece 
en estos Estatutos. 
C) Real izar los pagos autorizados por el P r e s i -
dente e intervenidos por el Contador . 
D) Recoger toda cla^e de donativos que se con -
cedan a l a En t idad , conservando en su poder todos 
los fondos sociales cuando no pasen de l a can t idad 
que por l a Di rec t iva se fije, y depositar los restantes 
en el establecimiento bancario que se determine a l 
efecto. 
DEL CONTADOR 
ART. 19.°.—Es cometido propio del Contador : 
A) Intervenir en toda clase de ó r d e n e s de pago 
y cobro, tomando r a z ó n de las mismas. 
B) D i r i g i r l a contabi l idad y custodiar los l ibros 
de l a misma. 
DEL SECRETARIO 
ART. 20.° .—Corresponde a l Secretar io: 
A) L leva r los l ibros registros y de actas precisos 
para el d e s e m p e ñ o de su mis ión . 
B) Redactar y suscr ibir las actas y toda clase 
de correspondencia de l a En t i dad . 
C) Redactar l a M e m o r i a anua l comprensiva de 
l a m a r c h a y desenvolvimiento de l a En t i dad . 
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DE LOS SUPLENTES 
ART. 21.".—Los directivos que ostenten los cargos 
de Vicetesorero, Vicecontador y Vicesecretario, sus-
t i t u i r á n a les respectivos t i tu lares en los casos de 
ausencia, enfermedad o ba ia y les a y u d a r á n en el 
d e s e m p e ñ o de sus funciones y cometidos. 
DE LOS VOCALES 
ART. 22.°.—Será ma te r i a p rop ia de l a ac t iv idad d i -
rec t iva de los Vocales, a d e m á s de l a p r iva t i va de 
consejo y ayuda a l a Jun ta , l a de pres idi r las comisio-
nes de g e s t i ó n y l a de real izar cuantas tareas se les 
encomiende. 
SECCIÓN SEGUNDA, DE LA JUNTA GENERAL 
ART. 23.°.—La J u n t a general es el organismo su-
perior y m á x i m o soberano en l a d i r ecc ión y a d m i -
n i s t r a c i ó n de l a Asoc iac ión , s in perjuicio de aque-
llas prerrogativas que, en obligado respeto y aca ta-
miento se conceden a l Rvdo. H n o . Prefecto de l a 
Asoc iac ión . 
A l a J u n t a general pertenecen todos los asociados, 
que se r e u n i r á n en ses ión o rd inar ia , aparte de aque-
llas otras ocasiones en que as í se acuerde extraor-
dinar iamente , una vez a l a ñ o en los meses de mayo 
o junio . 
ART. 24.°.—Todas las sesiones que celebre l a J u n t a 
general s e r á n convocadas con cuaren ta y ocho horas 
de a n t e l a c i ó n , como min imo , e x p r e s á n d o s e en l a 
convocator ia el d ía y ho ra de su c e l e b r a c i ó n y los 
asuntos a t ratar . 
L a convocator ia se h a r á por c o m u n i c a c i ó n per-
sonal y domic i l i a r i a a cada asociado, s in perjuicio de 
que se pueda hacer t a m b i é n l a c i t a c i ó n en los pe-
r iód icos de l a capi ta l . 
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ART. 25."—Como anter iormente se h a consignado, 
l a Jun t a general c e l e b r a r á obl igatoriamente una se-
s ión coincidente con l a Asamblea anua l de confra-
t e r n i z a c i ó n , y como uno de los actos de esta fiesta. 
L a ses ión c o m e n z a r á con u n breve rezo y a con t i -
n u a c i ó n se e n t r a r á en el examen del « O r d e n del Dia», 
d á n d o s e lectura de l a convocatoria y sometiendo a 
l a a p r o b a c i ó n de los reunidos el acta de l a ses ión 
anter ior y l a M e m o r i a anua l reglamentar ia . I gua l -
mente se s o m e t e r á a l a a p r o b a c i ó n general l a C u e n -
ta anua l de Ingresos y Gastos pa ra lo cual , dos d í a s 
antes de l a ses ión se h a b r á n expuesto en Secrear ia 
los l ibros y documentos precisos. F ina lmen te se pro-
c e d e r á a l a r e n o v a c i ó n de cargos directivos. 
Se p o d r á n celebrar sesiones extraordinar ias c u a n -
tas veces lo considere preciso l a J u n t a d i rec t iva o lo 
solici te de é s t a un n ú m e r o de asociados, no menor 
de l a v igé s ima parte de los oue componen l a A s o -
c iac ión . 
ART. 26.°.—Para que l a J u n t a pueda deliberar y 
tomar vá l idos acuerdos en p r imera convocator ia s e r á 
necesario que se encuentren presentes, por lo menos 
l a m i t ad m á s uno de los que componen l a E n t i -
dad. E n segunda convocatoria, que p o d r á celebrarse 
media hora de spués de l a s e ñ a l a d a pa ra l a pr imera , 
s e r á n vá l idos los acuerdos cualquiera que sea el n ú -
mero de los que asistan a l a ses ión . 
Los acuerdos s e r á n tomados por m a y o r í a de vo-
tos y en caso de empate d e c i d i r á el de ca l idad del 
Presidente. 
ART. 27.°.—Tanto en l a ses ión anua l o rd ina r i a 
como en cuantas otras se celebren, p o d r á en ellas 
tratarse, no solamente de las cuestiones objeto de 
l a convocatoria, s ino de cuantas otras se p lan tea -
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ren en el acto por el Presidente o por cualquiera de 
los asociados. 
E l Presidente e s t á facultado pa ra decidir de modo 
inapelable, cuando h a n quedado suficientemente d is -
cutidas y en condiciones de ser sometidas a vo t ac ión , 
o cuando conviene « d e j a r l a s sobre l a mesa» , pa ra 
mejor informe y nuevo examen y d i scus ión en i a 
siguiente ses ión que se celebre. 
E n esta segunda ses ión las cuestiones p rov in i en -
tes de l a anterior, si asi se pidiere por l a m a y o r í a , 
se s o m e t e r á n forzosamente a v o t a c i ó n s in m á s der 
mora. 
ART. 28.°.—El Presidente o r d e n a r á y e n c a u z a r á 
las discusiones y, cuando lo creyere oportuno, p o d r á 
exigir, para su d i scus ión , el que sean sometidas a 
tres turnos en pro y tres en cont ra ; d e s p u é s de lo 
cual , y s i n perjuicio de las facultades que se le con-
ceden en el ar t iculo anterior, p r e g u n t a r á a l que pro-
puso l a cues t ión , s i l a re t i ra o c o n t i n ú a m a n t e n i é n -
dola, pa ra que en este ú l t i m o caso sea sometida a 
v o t a c i ó n . 
ART. 29.°.—Si por lo avanzado de l a hora no se 
pudieran examinar todas las cuestiones propuestas, 
queda facultado el Presidente pa ra suspender l a 
ses ión , s e ñ a l a n d o el d ia y ho ra de cont inuar la , s in 
necesidad de nuevas citaciones. 
ART. 30.° .—Serán funciones de l a J u n t a general, 
aparte de las consignadas en otros a r t í cu los , las s i -
guientes : 
A) L a a p r o b a c i ó n y reforma de estos Estatutos 
mediante propuestas que se consignen en l a con-
vocatoria . 
B) E l nombramiento de los asociados que h a n 
de ocupar los cargos directivos y su r e n o v a c i ó n y 
d e s t i t u c i ó n , cuando proceda. 
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C) L a con fecc ión de normas especiales pa ra el 
funcionamiento de las dist intas Comisiones que se 
nombren con c a r á c t e r permanente, como así mismo 
pa ra l a d e t e r m i n a c i ó n de cultos, solemnidades y 
actos de todo g é n e r o . 
D) L a f i jac ión de cuotas ordinar ias y extraor-
dinarias . 
E) Como organismo que asume l a m á x i m a re-
p r e s e n t a c i ó n y autor idad de l a Asoc iac ión , p o d r á 
tomar los acuerdos y adoptar las determinaciones de 
t ranscendencia que estime necesario, a los fines 
peculiares de l a m i s m a y a su posterior desarrollo y 
esplendor. . 
SECCIÓN TERCERA.—DE LAS COMISIONÉIS DE SERVICIOS Y 
GESTIÓN 
ART. 31.°.—Para l a r e a l i z a c i ó n de determinadas 
gestiones y cometidos de los cuales desee l a J u n t a 
d i rec t iva desentenderse para aminora r su labor o 
pa ra mejor repar t i r l a entre el mayor n ú m e r o posible 
de asociados, s e r á n nombradas las Comisiones opor-
tunas que, presididas por u n directivo, l leven a cabo 
los trabajos que se las encomiende, mediante las su-
gestiones y direcciones que de las Juntas rec iban 
ART. 32.°.—De todos los trabajos que rea l icen las 
Comisiones d a r á n cuenta, mediante el in forme opor-
tuno, a l a J u n t a di rect iva , l a cual , en def in i t iva , re-
so lve rá lo que en c a d a caso proceda. 
Las Comisiones s e r á n nombradas, o pa ra u n t r a -
bado o ges t ión determinada, o pa ra u n a suces ión de 
labores y tareas. E n el pr imer caso l a C o m i s i ó n se 
d i so lve rá tan pronto termine su cometido; en el se-
gundo caso s e r á renovada por mi t ad todos los a ñ o s . 
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C A P I T U L O C U A R T O 
De las dignidades y asistencias 
DE LOS PRESIDENTES DE HONOR 
ART. 33.°.—En obligado test imonio de agradeci-
miento, respeto y c o n s i d e r a c i ó que los exalumnos l a -
salianos deben a determinadas personas, y para po-
der honrarnos con su trato y asistencia, l a A s o c i a -
c ión d i s p o n d r á de u n « C u a d r o de Presidentes de 
Honor» . 
De ese Cuadro f o r m a r á n parte dos clases de P r e -
sidentes: 
A) Presidentes de Honor por derecho propio. 
B) Presidentes de Honor electivos. 
ART. 34.° .—Serán Presidentes de Honor por dere-
cho propio: E l Rvdmo . H n o . Super ior Gene ra l de 
los Hermanos de S a n J u a n Bau t i s t a de L a Salle, 
el Rvdo. Hno . Asistente G e n e r a l p a r a E s p a ñ a y el 
Rvdo . Hno . Vis i tador P r o v i n c i a l . 
S e r á n nombrados Presidentes de Honor por l a 
J u n t a general, previo expediente de m é r i t o s pa ra 
ello, aquellas personas que se h a y a n hecho mere-
cedoras de esta dist inción, , y a sea por su relevante 
c a t e g o r í a social, rel igiosa y profesional , o por los des-
tacados servicios prestados a l a Asoc iac ión . 
ART. 35.°.—Todos los Presidentes de Honor s e r á n 
especialmente invi tados a cuantos actos solemnes 
celebre l a Asoc iac ión y si a ellos asist ieren t e n d r á n 
en los mismos un puesto destacado. P a r a comenzar 
el acto se r e q u e r i r á su venia y el Presidente les d i -
r i g i r á u n respetuoso saludo. 
De todos los actos de t ranscendencia que se ce-
lebren se d a r á cuenta a los Presidentes de Honor 
que no hubieren asistido a los mismos y en atento 
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B . L . M . el Presidente de l a Asoc iac ión h a r á u n pe-
q u e ñ o resumen de los actos y acuerdos tomados, e 
igualmente se les e n v i a r á un ejemplar de cuantas 
publicaciones edite l a Asociac ión . 
DEL RVDO. HNO. PREFECTO 
ART. 36.°.—Vinculado a l cargo de Di rec tor del 
Colegio de Nuest ra S e ñ o r a de Lourdes e s t a r á el de 
Hno. Prefecto de l a Asoc iac ión con todos los honores 
y prerrogativas consiguientes. 
De todas las reuniones que in tenten celebrar las 
Juntas de l a Asociac ión , como así mismo de cuantos 
actos y ceremonias organicen, se d a r á cuenta a l 
Rvdo. Hno . Prefecto para recabar del mismo su 
venia y consejo. S i a ellos se dignare asist ir ocupa-
r á l a presidencia y a s u m i r á las funciones y come-
tidos del Presidente de l a Asoc iac ión 
E n l a e lecc ión de miembros de l a J u n t a d i rec t iva 
s e r á obligado escuchar el consejo del Rvdo . H n o . P r e -
fecto, el cual d a r á las orientaciones que en cada 
caso entendiere de conveniencia, pudiendo, s i así lo 
deseare, reservarse el nombramiento de u n direct ivo 
por cada cuatro vacantes a cubrir . 
Tan to s i asistiere a las sesiones de las Juntas, 
como si no las presenciare, p o d r á en el acto o poste-
r iormente a su c e l e b r a c i ó n poner su veto inapelable 
a las decisiones que se adopten, las que no t e n d r á n 
n u n c a fuerza ejecutiva y de obligar has ta pasadas 
veint icuatro horas de su a d o p c i ó n s in veto contrar io 
del Rvdo. Hno . Prefecto. 
DEL SR. CAPELLÁN-CONSILIARIO 
ART. 37.°.—El cargo de C a p e l l á n - c o n s i l i a r i o de l a 
Asoc iac ión s e r á d e s e m p e ñ a d o por un sacerdote, con 
preferencia exalumno asociado, nombrado por l a 
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J u n t a d i rec t iva con i n t e r v e n c i ó n del Rvdo. H e r -
mano Prefecto. 
S e r á citado a cuantas reuniones y actos cele-
bren las Juntas y en ellas o c u p a r á un puesto a l lado 
del Rvdc . H n o . Prefecto, si asistiere, o del Presidente 
de l a Asociac ión , en ausencia del Prefecto. A d e m á s 
de su pecul iar cometido de d i r e c c i ó n espir i tual y en-
fe rvor i zac ión de los asociados, a su cargo c o r r e r á 
todo lo concerniente a l a c e l e b r a c i ó n de los cultos 
y actos religiosos, percibiendo por ello las l imosnas 
o estipendios que l a J u n t a d i rec t iva , de acuerdo con 
él, establezca. 
DEL HNO. DELEGADO 
ART. 38.° .—Para que siempre h a y a una perfecta 
c o o r d i n a c i ó n de fines y cometidos entre los Colegios 
Lasal ianos y l a Asoc iac ión y como r e p r e s e n t a c i ó n 
constante en el la de l a personal idad e inf lu jo pro-
vechoso del Rvdo. Hno . Prefecto, és te n o m b r a r á , 
entre los Hermanos del Colegio de Nues t ra S e ñ o r a 
de Lourdes, u n Hermano Delegado, que en pe rma-
nente u n i ó n con el Presidente y Secretario de l a 
Asociac ión , c o o p e r a r á a l mejor cumpl imien to de los 
fines peculiares de é s t a . 
E l Hno . Delegado l l e v a r á en las Juntas l a repre-
s e n t a c i ó n de los Hermanos de S a n J u a n Bau t i s t a de 
L a Salle y el e sp í r i t u del San to Fundador ; ante el 
Rvdo. Hno . Prefecto s i g n i f i c a r á los intereses y de-
seos de l a Asociac ión , velando del buen cuidado y 
c o n s e r v a c i ó n de enseres y objetos pertenecientes a 
l a misma. 
A l igua l que a l Sr . C a p e l l á n se c i t a r á a l Hno. De-
legado a cuantas reuniones celebren las Juntas y en 
ellas t e n d r á voz s in voto. 



